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Attività formative Descrizione Data e ora Luogo Tipo Stato Iscr.
31425 -
Geologia
E
Geologia
Applicata
T C.i.
(Cds.
0928)
31426 -
31425 - Geologia E
Geologia Applicata T
C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
31426 - Geologia T (Cds.
0919)
esame Geologia - prova carte (con
ripasso assistito 09/01/17 - ore 10 -
aula rocce LARIG)
13/01/2017
10:00
aula rocce
LARIG Orale
Iscrizioni in
corso
0
Iscritti
Modifica
Duplica
Cancella
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Geologia
T (Cds.
8888)
31426 -
Geologia
T (Cds.
0919)
31425 -
Geologia
E
Geologia
Applicata
T C.i.
(Cds.
0928)
31426 -
Geologia
T (Cds.
0919)
31426 -
Geologia
T (Cds.
8888)
31425 - Geologia E
Geologia Applicata T
C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
0919)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
esame Geologia - prova rocce (con
ripasso assistito 09/01/17 - ore 10 -
aula rocce LARIG)
13/01/2017
10:00
aula rocce
LARIG Pratico
Iscrizioni in
corso
0
Iscritti
Modifica
Duplica
Cancella
31425 -
Geologia
E
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Applicata
T C.i.
(Cds.
0928)
31426 -
31425 - Geologia E
Geologia Applicata T
C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
31426 - Geologia T (Cds.
0919)
esame Geologia - prova carte (con
ripasso assistito 16/01/17 - ore 10 -
aula rocce LARIG)
20/01/2017
10:00
aula rocce
LARIG Orale
Iscrizioni in
corso
1
Iscritti
Modifica
Duplica
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0928)
31426 -
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T (Cds.
8888)
31426 -
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31425 - Geologia E
Geologia Applicata T
C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
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aula rocce LARIG)
20/01/2017
10:00
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LARIG Pratico
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2
Iscritti
Modifica
Duplica
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E
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Applicata
T C.i.
(Cds.
0928)
31426 -
31425 - Geologia E
Geologia Applicata T
C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
31426 - Geologia T (Cds.
0919)
esame Geologia - prova carte (con
ripasso assistito 24/01/17 - ore 10 -
aula rocce LARIG)
27/01/2017
10:00
aula rocce
LARIG Orale
Iscrizioni in
corso
0
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Modifica
Duplica
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0928)
31426 -
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31426 - Geologia T (Cds.
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0
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Duplica
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E
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T C.i.
(Cds.
0928)
31426 -
31425 - Geologia E
Geologia Applicata T
C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
0919)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
esame Geologia - prova carte (con
ripasso assistito 30/01/17 - ore 10 -
aula rocce LARIG)
02/02/2017
10:00
aula rocce
LARIG Orale
Iscrizioni in
corso
0
Iscritti
Modifica
Duplica
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E
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Applicata
T C.i.
(Cds.
0928)
31426 -
31425 - Geologia E
Geologia Applicata T
C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
31426 - Geologia T (Cds.
0919)
esame Geologia - prova carte (con
ripasso assistito 06/02/17 - ore 10 -
aula rocce LARIG)
10/02/2017
10:00
aula rocce
LARIG Orale
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0
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Modifica
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8888)
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T C.i.
(Cds.
0928)
31426 -
31425 - Geologia E
Geologia Applicata T
C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
0919)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
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aula rocce LARIG)
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10:00
aula rocce
LARIG Orale
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0
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T C.i.
(Cds.
0928)
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C.i. (Cds. 0928)
31426 - Geologia T (Cds.
8888)
31426 - Geologia T (Cds.
0919)
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aula rocce LARIG)
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aula rocce
LARIG Orale
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1
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Modifica
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2
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